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Проведення семінарських занять з використанням синдикації 
має такі переваги: залучення у навчальний процес усієї або біль-
шої частини групи; члени синдикативної групи працюють, а це 
приносить відчуття внеску у загальну справу; стимулює слухачів, 
навчає їх думати, узагальнювати навчальний матеріал; створює 
можливості для набуття нових навичок і вмінь, їх закріплення; 
вчить практиці ведення дискусій, виступу з власною доповіддю; 
групи порівнюють свій підхід і розуміння проблеми, яка розв’я- 
зується; активне залучення групи в обговорення проблем навчаль- 
ної дисципліни активізує навчальний процес; підгрупи обміню-
ються думками по заданих питаннях і повністю висвітлюють те-
му. Крім того, на таких заняттях можна здійснювати тестування 
знань, перевіряти попередні знання у відповідності з вимогами 
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Активне впровадження у навчальний процес інноваційних ме-
тодів має спиратись на загальнонаукові методологічні засади пі-
знання, зокрема економічних явищ і процесів. Йдеться про вико-
ристання під час набуття студентами нових знань, законів 
діалектики, парних філософських категорій, принципів наукового 
дослідження та сприйняття інноваційних положень, органічного 
поєднання і взаємодії теорії та практики. До обов’язкових мето-
дів викладання фахового лекційного матеріалу з огляду на його 
інноваційне спрямування слід відзначити, по-перше, орієнтацію 
на нові положення, напрями розвитку дисциплін нормативного 
циклу, особливо фундаментальних. Вони формують суттєві еле-
менти сучасного інноваційного середовища суспільного розвит-
ку, розширюють ерудицію студентів, спонукають до творчого ос- 
мислення та оцінки своїх професійних знань та здібностей.  
По-друге, у навчальному плані доцільно виважено підійти до 
використання методу послідовності при викладанні фахових дис-
циплін. Головною метою реалізації даного методу є послідовне 
нарощування у студентів нових знань з акцентом на засвоєння 
ними останніх досягнень розвитку економічної науки. Напри-
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клад, при підготовці фахівців зі спеціальності «Міжнародна еко-
номіка» бажано грамотно поєднувати матеріал дисциплін з гло-
бальних проблем економічного розвитку, закономірностей функ- 
ціонування світогосподарських зв’язків, специфіки управління 
національним зовнішньоекономічним сектором, особливостей 
налагодження галузевого інтеграційного співробітництва тощо. 
По-третє, використання інноваційних методів викладання фа-
хових дисциплін дає очікувані результати при застосуванні 
принципів системного підходу. В сукупності вони мають стано-
вити цілісне органічне поєднання методів. Це дає підставу для 
логічного системного викладення положень субординованих від-
повідно до навчального плану професійно-орієнтованих дисцип-
лін, націлює на пошук, обґрунтування заходів щодо раціонально-
го розв’язання сучасних проблем розвитку проблем міжнародної 
економіки на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.  
Зазначені методологічні підходи викладання фахових дисциплін 
мають втілюватись у практику на всіх стадіях навчального процесу 
і слугувати основою для постійного зростання його якісного інно-
ваційного забезпечення. Цей процес має розпочатися, перш за все, з 
формування викладача як творчої особистості, здатної засвоювати, 
творчо переосмислювати новітні професійні знання та володіти на-
лежним рівнем педагогічної майстерності, умінням переконливо 
донести їх до своїх слухачів. У даному разі головний наголос варто 
робити на розкритті і поясненні студентам змісту положень лек-
ційного матеріалу, їх сутнісних характеристик.  
Серед основних напрямів в інноваційному викладанні фахо-
вих дисциплін слід виділити проблемний метод, який, головним 
чином, орієнтує не на розкриття дефініцій, а на з’ясування теоре-
тичних і практичних питань, шляхів розв’язання складних госпо-
дарських ситуацій. Цей метод можна органічно доповнити мате-
ріалом дискусійного характеру. При з’ясуванні на лекції аргумен- 
тації протилежних поглядів учених важливо залучати студентів 
до короткої дискусії, цікавитись їхньою точкою зору з приводу 
проблем, що розглядаються. 
Важливим інноваційним методом викладання фахових дисцип- 
лін, безперечно, є постійне використання на лекціях мультиме-
дійного устаткування, інтерактивної дошки, сучасних комп’ютер- 
них програм навчання. Їх вплив на більш повне сприйняття сту-
дентами багатогранного лекційного матеріалу засвідчує перспек-
тиви та великі інноваційні можливості сучасних технічних засо-
бів навчання. Але їх інноваційна ефективність підпорядкована і 
залежить від змісту фахового матеріалу лекцій. 
